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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. ·x
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUslallarla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo llolicitB.do por el.
ofieial tercero del Cuerpo Q/Uxiliar do Ofieilla.'l mi·
litares J>. Alltonio :1tfo.rtíuez Rubio, Con destillo OH
el Dcp{,sito do la Guerrdi, \)1 Rey (q. D. g.) ha teni-
do a uicn cOllccuerJo UOS JIllOSCS do. lic()ncia. por' ('n-
formo lJ6J'l.ll Atora. (Málaga.) y AlgecirJs (Cálhz), con
:~Klo a 1M ip.sl.ru(l(,''Íone8 aproba.dnB por nnl orden
do 1) de junio do 1905 (O. Lo núm. 101)"
Uo r~¡[ orden lo oi~o IL V. E. pa.ra. 8U cOllod·
miento y dern6.'i efeetoll. Dios ¡,rua,rde o. v.. E. much.os
Uii06. ·}Iadrid 21 do febrero de 1917.
L'\JQUE
Señor Oapitán genora.! de ]a, segun<ia. rcgi{,n.
~ilOres Gapilitn gell<'ral do la. primora. l'I.'gión e
Inten'entor civil do Ouerm y~Tn~illn y del 1'1'\)-
tcet<¡r<l.Uo cn Mo.rruecoe.
•••
Seedaa de 1D1la1erl1
.,ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n. bien
con~dcr el t'mplco de primer toniente, en propues-
ta cxtmordinan.:L de asoeJ1806, al segundo teni':!fite
de Infunteria D. José Ruiz ~la.nco, del regimi¡mto
do Ceriñola núm. 42, por contar en 8U empl~o el
plazo que determina el art. 6.0 da! reglamento de
a.scens(),,~ de 29 de octubre de 1890 (C. L. nWn. 405),
hallarse declarado apto p&m. el asoenso y oxistir
vacantes de primer teniente; debiendo disfrnta.r en
el que se le confiere la. c.fectividad de 14 de septiem- .
bre último, y continuar en el miBmo destino qu~
hoy sirve. •
De rEnl orden 10 digo DI ·V. E. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios g'lJaI'de Do V. E. muchos
añoo. Ma.drid 21 de febrero de 1917.
ThQUE
Señor GeneraJ en .Tefo del Ejército de España. en
Afrioa..
Simor _Interventor civil do Guerra y M8.rina. y del
J"rotectot;¡,do en lfan'ueoos.
Semaa de CIIbaIlerla
CONCURSOS HIPIOOS
Circular. Exomo.· Sr.: En visto. ocl escrito d;ri-
gido a este 1tIinisteri,,, por el Presidente de la. Reo.l
Sociedarl Hípica; Cordobesa, en solicitud de que se
le conceda una subvención ¡:o.r.¡. premios del Con-
curso hípico qlre ha. de celcbrarac en Oórdoba en
el próximo mes de mayo, el Rey (q. D. g.), acce-
diendo a. lo 80licitDdo, ha tenido a hion conced,,:'r l1.
cantidad de 1.000 pesot.as con c&rgo B.l capítulo 9.°,
artículo único do la; Sección 4.. dol vigen~ prelm-
l1OOsto, en 'concepto d('l p~mi08 par.). el citndo con-
ourso, quo tendrá el ~tor do «Gollcrn.1»l 8U-·
jct.é.noose ~ I8U oelebración, concurrencia <10 jü-
f08 Y oíiClaJes ~ demáB oxtrCffiOR, Q. lo di8pllCRt~)
en el r~lamonto do 22 de 1Iobroro do 1905 (O, J,. nú-
moro 33) y tMlce órdenes circuJn.rc8 do I:J de
marzo 00 l00S (O. L. núm. 49), 30 do a.hril do
1908 (O. L. núm. 71), 26 do 80ptiemhro de 1911
(C. L. n6m. 192) y con la. limitación que deter.
mina In; soberunn. disposición ele 8 de o.bril de 1911i
(D. O. núm. 83). Ea lI.Ilimi8mo la. vuluJlfJld. do H. M.
que el llipitá.n genemJ de la. 8Ohrun(1o. reKión comu-
niquo eIlIB. conoesión nJ recurrente, inc1uy{~nd()le eo-
pia oel inoiso 6.0 de lB. rooJ orden de 13 de m.ano
nontes cita~ y que el Intendente ~ra.l milit.a.r
diBpongo. 110 expida. el cOITetlpondiont.e libnuniollto
do la oo.ntidad que Be conced06 ~ premio!! n. fa.vor
del menciormdo Prellidente, el que f&'I1l. hacerlo efec•
tivo deberá. presenln.r el progmma. en que fi~rc
la pruoba. _Nacional» y llenar las demá.ll formali-
darles reglamentarine.
De reo.l orden lo digo a; V. E. para 8U conoci-
miento y demú efectos. Dios s;rua.rde a, V. E. muchos
añ06. Madrid 19 de febrero áe 1911.
Se6or•••
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por el
Alcalde Prcsidenta del Ayunwmiento de Jerez dc
la Frontera. (CAdiz), en sÍlplica. de que se le COn-
ceda. una subvenci6n pa.l9o 'Premios del Conc'urso hí-
pico que ha de ce1ebI1lol'8a en dicha. ciudarl en los
días inmediatos o. los en q.ue ha. de bener lugar _la
feria de ~08 de la ml8ma en el presente ano,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cOllooder la
~tidad de 500 pesetas, d<n cargo. al capítulo 9·°,
a.rtículo único de la Sección 4.& del vigenta presu•
pUiesto, en. concepto deo p~mi08 peta. el citado con-
0\11'80, 'que tendrá. el' cari.ct& de cOircuns~ripci6~.
6'Ujetándose para. 6'll celebl'8ci6n, ~OUITellCl& de Je-
fes Y ofioiaJes y dem¡é.s eoxtrem08, & lo dispuesto
en el. re21a.meJlto de 22 de ti>r~ de 1906 (O. L. nú-
ode De sa
498 22 de febrero de 1917 D. O. núm. 4a
l~ro 33), Y reales órdenes circularc8 de 13 de
mano de 1906,·30 dc abril dc 1908 y 2\j dc se~
t.iembre de 1911 (C· L. númcros 49, 71 Y 1912), Y
(;on la ljmi~ión que determina. 11. soherana. dispo-
,;ici6n de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83).
j':S asimismo la. vQluntDd <re S· M. que V. E. có-
~U'IJ.ni(lUC es~ concesión al recorrontc, .incluyéndo-
le copia. del inciso 6·0 de la mJJ orUen de 13 d;c
"!OJ"W antps citn.doi,· y que el Intendente general mi-
Jitar disponga se expida. el correspoudiante libra-
miento de h cantidad quc se concede ¡ara. premios
a. favor del menciooado aJ<n1de. cl que pa.id. hD,.
cerIo efectivo deberá. presentar el programa en que
figure la prueba "N~ona.b y urw- las demás for-
Illalidades regla.mentarla8.
Do real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñ06. Madrid 19 de febrel'O de 1917.
Scñor Capitán general de la. segunda región.
Señores Intendente general mílit:a.r e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Proteetomdo en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista, la. iWl!.ancia promovida. 1'01' el
Pre;¡idente de la Sociedad Hípi~ de Melilla., en sú-
plica. de quc se le conOi!da una 8ubvención ~ra
~remios del Concurso hípico que ha. de oelebrarse
en dicha ciudad cn la. primera. quincena dal mes dc
septiembre próximo, el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo solicitado, ha. tenido a bien conceder la cantidad
de 500 pesctus, con cargo n.l capitulo 9.0, a.rticu10
único de la Hección 4·. del vigente presllpue8to
en conocpto de pn'mios para el citado concurso,
tille kndrá el cnráete¡¡- do «Circun8cripción~, 8uje-
tiw(losc para S1l oelebroci6n, concurrencia de jcf(Jll
y ofkial~ y demás extremo8, 8. lo dis~uesto en
el rcg4ullcnto do 2'~ de febJ\.'1'o de 1905 C· L. nú-
mero a;l) y rc:ucs brdcnes circulares de 1 de mar-
zo de 1901) (C' L. númcxo 49), 30 de abril de
190M (C. L. núm. 71), 26 de lleptiembre de 1911
(C. L. núm. 192) y Con la. limitación que determina.
la soberana disposición da 8 de abril de 1916 (D. O. nú-
Ill!,ro troj)· E8 asimismo la VolWltad de S. M. que
V. K comunique Cita. concesión a.l reeurr.:lnte, inclu.
yéndole copi:l del inciso 6.0 de L'l. roal orden de 13
"L!ll 'f\#U"W a.nWs cit;J.d¡.d, J (Iue el Intendente gcner4
militar disponga. so. cxpl<ia. el correspondi\lnte libra·
miento de la. cantidad quo 8e conoode pa.re. pre-
mios o. favor del menciolllWo Presidente, el que ¡aro.
hacerlo efectivo deberá. presentAr el prognuna en
que fiKurc h prueha. «Nacional» y llenar faa d\lmás
formalidades reglament:n.rias.
De real orden lo digo EL V. E. pa.ra. sn conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1911.
U1QUE
Señor Geberal en Jefe del Ejército de Eapaña en
AbIca.
Señores Intendente general milit:a.r e Interventor ci-
vil de Guerm. y Marina. y del ProteetorMo en Ma-
rruecos.
,.,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arT'eglo a lo dispuesto en el capí-
tulo XXI de la ley de reclutamiento y rtJCmp:.uo del
Ejército de 21 de 4'e1>r('ll'O de 1912 (C' L. núm. 21), en
relación con las instrucciones proviSionaJes ¡ardo 8U
cumplimiento de 18 de noViembl9 de 19U (D. O. nú-
mero 260), y de CODciert.o con la ley de reorgBili-
zación de clases de tropIo de 15 do .julio de 1912
(C. L. núm. 143), el Rcy (q. D. 1;.) se ha servido
conceder 01 ('mp1ho dc S(lgundo tonicnte de la ('sea};!
de reserva g'rd.tllíta do l~icr08, CQ.Il antigü<-'<la<l
de 1.0 dcl mOs a.ctual, a l~ suboficia.Jes de h. misma.
con d~tino en el segundo lC¡{imicnto de Zapadorc,;
,l\linadOT08, acogidos a. los bcncfidOll del capitulo XX
do 1-'1 vigente ley de reclutamicnto y reemplazo del
f;jército, que se expresan en la. siguiente relación,
que comienza. con D. Eusebio Pascual Oa.sa.nova. y
termina Con D. Fernando Idootc E.'lteban, que quc-
darán Cn segunda situ3.Ción de servicio activo, af.ec-
tos a la Subin,spécciÓll de la.s tropa.8 de esta región·
De roo.l orden 10 digo a V. E. para 8U con'JCi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 21 de febrero oe 1917.
CUQuE
Señor Capitán general de la primera región.
'Relación que se ci'(a
D. Euscbio Pascual Caaanova..
» Julio Barrena. Emaldi.
» Nicolás IltLOla PaJomeque.
» tManuel llollo Candalija..
» Juan Manucl Mca.na López.
» Mario Duboix Perdices.
» Luis Martinrey del Yerro.
» }'cmando Idq¡.tc &teoo.n.
Madrid 21 de (obrero de 1917·-Luque.
--
PERSONAL DEL MATElUAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispucstO en loa
artículos 55 y fiG del reglamento pa.ra el persooal del
Material de Ingenieros alpI'obh,do por r~ decreto de 1·0
de marzo de 1905 (O' L. núm. 46) y. modificado por
otro de 6 de igual mes d.3 1907 (O L. núm. 45),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien nombrar maeetr08
cm obras militares, con el sueldo anual de 2·000
~seta.s y efectividad do e!lt;~ f'ooh:lo a 108 tres aspi-
ra.nUls apr<hub, comprendidos on 1& liguiente re·
lp,ción, que ewniOQUI. con D· Josó Mcrcader SalinaJI
y ÜJrtnina con D. José Naranjo Sa.bator, todos pro.
C(ldentes ·de 1110 cla.8o de p:lÍsano, qoo han demostrado
la aptitud nocesaria. dumnoo ('1 p()r{odo de práctica,a
a quo han estado sometidO'! el.1 las Coma.ndanci<¡.~
do Ingenieroe q'll,e s'o iildi<áD, cn 1M que q ucda.rfur
(l.cltinados en su nuevo e-mpleo en vacBnt.ea de plan-til.., que do la clase existen·
De real orden lo digo '11. V. E. para. 8U conoci.
miento y demá.s efecto6. DiOl! gua.rde & V. E. mucho:!
IlU08. Madrid 21 de febrero de 1917.
WQU&
•ScñOl'es Chpitanee ~l1Llel de la segunda y quinta
regiones y General en Jefu del Ej~rcito dé España.
en Africa. .
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
.Protectorado en Marruecoe.
R,elltcMn qu se lita
D. J O8é Mercader Salinas,· a la. Qom3ndancia de
. Ingenieros de 'Meli!JfJ..
» Justo Gon&áJez Ruiz, a la. Com.anda.ncia de In-
g1mÍ6l08 de 06rd~·
» José Naranjo SB.ba.~r, 8. la Oomandaílcia. de In-
gt!nier08 de Jaca·
Madrid 21 ffe tebrerv de 1917·-Luque.
•••
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. Cllr.Jó
8. elite Ministerio en 21 de Il8ptiembre último, pro-
©. InIS en d e ensa
1>. O. n6m. 49 22 de lebrero de 1911
BOllP1TALE8 Dlt
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
di8poner se efectúe la. remesa (lel m.'ll<!rial que a
continuación se dctalla, desde el Parque aJmini~tr:.­
tivo de hoepitn\e.'1 a. laR hospitalcs militare'i (IU~ s:-
índi=, !li~ndo cl hr:l!lto dc trnnsporte con can"
:::.1 capítulo 7.°, arto 3.0 de la. SccQÍún 1.~ dcl p,c·
8upncsto vigente. •
De real orden lo digo a V. E. P:l,r:E 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. Jo;. mueho'¡
añOB. Ma4rid 19 de febrero de 1917.
l:UQUE
Seilor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la octava región, Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protc~·
torado en Mal'ruecos y Director del Parq00 BLlmi·
nistrativo de hospita.leR. .
'Ma/erüzJ qu se cita .
movida. por íll· bri~da de Artillería D. Joaquín Balta
~felo, en súplica. de que le !leo" reinteg-mdo el itflporte
tlel r.o.'!aje <le !ll! esposa., qu:- ~"ti!lfizo (le 1111 peculio
<leR(le (¡andí:l. (Valencia) a ~[;¡h6n, y C.it"l.ndo jU!lti-
ri~la la. ca.u~a. Cn que el re··urréll!.c fll11d'l su pl!ti-
"¡ón, el Rey (q. D. ~.), de acllerdo COn lo infor-
m:ulo por la. Intervención civil de Gue~ra y ~Iarina
y del Protectorado en Marruecos, 00 lu ~ervido acce-
der a lo solicitado y disponer le s~ rccIama.do el
importo del mencionado pa8a.je por la Pagaduría de
transportes militares de ·Mah6n, con cargo al ca-
pítulo 7.0, al't. 3.0 de la Sección 4.. del presu-
puesto de 1916, previa. la. correspondiente justifi-
cación:.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOB. Madrid 19 de febrero de 1917.
LUQUE
Señot: Ca.pitá.n general de Bakn.res.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado' en Marruecos.
-TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la. reme. del material que a
continuación se detalla, desde el Parque o.dministra.-
tivo de hospitales a los holl'Pitale¡¡ militares que Se
indican, siendo loe ga.stos áe transporte con cargo
al capítulo 7.0, arto 3.0 de la Sección 4.& del pre-
supuesto vigente: .
De real orden lo digo ru V. E. ¡m.:ro. su conoCi-
miento y demás efectos. 'Dios· guarde a; V. E. muchO!
a.iíos.Madrid 19 de febrero de 1917.
L'VQUJ:
Señor Capitán general de 1& primem. región.
Señores Capit&l genemJ de Ba.1~811, Interventor ci-
vil de Guerro. y Marina y del Protectorodo en
iMarruecoe y Director del Pa,que administ.rativo
de hoapitules.
Ma/eritrl que !JI! cita
!H08PIT.ua DE
WabOD ~a1D:1a
,
SAbaa•• de tropa •••..•••••••••••••••••• 142 114
Cabeules de Idem .••••.•••••••••.••••.• 9S •Fundas de cabeJal ••••••••.•••.••••• ~ ••• 210 •Mantas de lana •••••••••••••••.••••••••• 88 •
Telas de colcb.~D••••••••••••••••.•••••• 38 •
CaP'Otel •••••••• , •.• .................. 15 •Gorros. ti •••••••••• ti ••••••• ti ti ....... 95
Seryllletal.••.•.•••.•..•••••••.••• ..... 141 •
Toallu .••..•••••. ti ti ••••••••••• , ••••• 15 u6
Cubre.<alllal........................... • 18Cahoncillos, segunda talia •.•.••••.....•. • 47
Camas .Mercadab•••.•••••••.••.•..••.• • S
Escupideras de DUDO, figura 144 ••••.••.. 10 35
Jarr•• de loza de UD litro, idem 177 ••••.• 30 6
OriDalea de losa ..••••..••••.•••••••..•• 12 8
PalaDgauu de hierro, figura 224 .•••• : .•.• I 4 •
PI.ltos de lou, idem 345 .•••••••••••••..• liS 50-
Tuas, ídem 285 •••••••••••••••••••••••• S° •Tuoues, idem 286•...• .'••...•.•...•...•! ]0 100
V&IIOlI. ldem 313 •...••.••.••...........• ' 7° ~Tenedores, idem 291 •.•.•..•••..•...•..• 1 :lO •
Cucharas, idem 124 •. · •.• ·•··•·• .. ··•••• '1 20 •Jarros de 1011. de medlo litro, idem 177 ... • 6
Jlcaru, idem 181 •.•••.•••...•.......... • 16
- de .u '''''............. ;dem •• ,. '1 • !sIdcm medio litro, idem, id. 48••.••••..... • 30
Idem cuarto litro, idem, id. 48 •. . . . . . . . .. . • ]0
Orinales de vidrio •.•.•.••••...••••....• ' • :1
1I
Madrid '9 de febrero de 1917.-Luque.
© n S O de De en
Sábanas para oficial .•. .• . •...•.••.••...
Cubre amas para idem•..••...•••.••..•.
Telas de colchón para idem ......•...•.
Cabezales para tropa. • • . • • • . . . •. • •.....
Fundas de cabesal •••••••..•.••••.......
Sábanas ••.••••••.•.••...••.••..•••.....
Cubre camas .
Mauul de lloa . , .•••....•••..•....•.•.
Telu de colchón .•.••.••.•..•.•.•.•....
Camisas de algodón ••.•. ••....•• . ...•
Calzoncillol de Idem 1
Capotes ..
Servilletas. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. • . . • .. • .. . .. .. .. . . ..
Manteles ..
Toallu t .
Delantales para enfermcros •.••.•.•. , .
Blu..a para ..nltariol ••••••• , •..•...•...
Lana (Kilo.) ••• ,. • ••.•••..•......•.... '
Mesal de cuarto, filura, 20] •.•.•........
SUlal, Id., 265 •••••.•••••••• · •••.•••.•..
CUbol ordln'ariol, Id., 121 •••.•.•.•.••.•..
CalO" una helón 10pa, Id. 98.••••...•....
Idem Id. Id. cocido, id C)8 .
Cuchll101 de codnalargOl, id. 129•.••.•..
Ollu, primer tamlito, Id. 220 •••.••.••.•.
Idem, IClundo Id ,id. 220 .
Palancauas, Id. 224 ••••.••.•••••••..•...
Cacerolu, primer tamai'lo, Id. 54 ••••••.••
Idem, secundo id., id. 54. • ..••.••.•.•••.
Idem, tercer id., id. 54 • • • • • . . • • • • •• • •• .
Palanganeros, id. 225 ...•.••.•••.•••.•• ·•
Bai'lOl de cuerpo entero, id. 33 •••••••••.
Idem de uiento, id. ]4 .•••••....••••.••.
Cuas de distribución, id. 96 ••• ' ••••.•••.
CuCharls, id. 124 •••.•••••••••••••••••••
Tenedores, id. 291 ••••••••••••••••••••••
BoteJ1as para .gua, id. 46••••••••••••••••
Idem para vino, id. 47 .•••• · ••••••• ••·• .•
Orioalea de 'ridrio, id. 47 ••••.•••••••.••
Vasos de Id., id. 313••.••••.•.••••.••••
Escnpideras, id. 144••••••••••••••••••• ••
Flleotes, Id. lS8 ••••••..••••.•.•• '.' ..••.•
{arroa de loza de un litro, id. 177 •. · •. ···•dem id. de medio id ..
Bacinillas de 1011. •••••••••••••••••••••••
Orinales de idem ••••••.•• ; ••.• _• _.•••••
Pisteros, figura 240. • •• • .
Platoa de lou, id. 24S'" •.••••.••••••••••
Tuones de id .• Id. 286......... • •••••••
Mondadores de patatas, id. 2Ji· .
Madrid 19 de febrero de t1)17.-Luque.
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22 de rebroro de 1911
HOSPITALES
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Señor Capitán general de la primero. región.
Señores Capitán general de la C1!W"tn región, Inter-
ventor civil de Guerra. y :Pofa.rjn;l. Y del Prot.:!c-
torado en :PofarruecOB y Director del Parqu-a 8dmi.
nil1trativo do hoapít81es.
Material que se cita
Exc.mo. !:Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido n. bien
disPoner se efectúe la. remc!Cl. <lel material. CJ~le a.
contimm.ción sO detnlla., desde el Pal"jue admlnlstr:t-
tivo de h06pitrlles a. los hospit..Llcs militar6'J que se
indican, siendo Jos gastos de transr.orte con ca.rg:>
a.l ca.pítulo 7.0, arto 3.0 de la. Sección 4.a del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. ¡nrn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Moa. Madrid 19 de febrero áe 1917.
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Señor capitán genemJ. de la. primem. regiÓn.
Señores Chpitán genernJ de .l.á.quínta. región, In
télrventor civil de Guerra. y :Po(arina. y del Pro-
tectorado en .Marruecos y Director del Parque ud
ministrntivo da h06pi ta.les.·
Msdrid 19 de febrero de 19I,.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
dieponor se efectúe la. remcs.a. del maWri.-Ll que :lo
oontinuadón se dct&ll~ desde el I~uo ..wmillietro~.
tívo de h06pitnles a. 108 h06'pit.eJ.es militare8 que se
indiOlloft; siendo loe gl1l!tos del tran8por~ con cargo
al capítulo 7.0, 00I'tt.. 3.0 de la seoción 4.- del pre
supuesto yigente. '.
Do real orden lo digo n. V. E. paro. su conoCJ
miento~ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 19 de febrero de 1917.
Meas de cabecera, figura :l02. . • . . . . . . . •. : 5
Lavabos, ídem 183.............. . ..... .. I
Transparentes, idem 306 ......• , . .. .,.. 2
Botellas de un litro, sin tapón, idem 48 ••. 90 25
Idem de medio litro, ídem .•..••.......•. l20 25
Idem de cuarto de litro, ídem.. . . . . . • . . .. 110 20
Idem de octavo de litro, ídem•..... " .... 112 20
Escupíderas de loza, ídem 144 ••••.••••. , 72 10
Jarros de lqza de UD litro, ídem 177....... 20 20
'lcaras, ídem 181 ' •.......-...... 40 20
Orinales de loza. • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • . • . 20 6
Platos de ídem, figura 24 S•••.•.•.•.•.•. , :120 1P
Toau. dé ídem para tropa, ídem 285 ..•... 30 10
Tuanes de idem id., íd. 286 ••• • . . . . . . . . . 82 80
Vasos de vidrio, ídem 313 ' 160 So
Ollas, primer tamado, ídem 218 . . .• • 1
Cucharas para tropa, ídem 124 : •. • 10
Tenedores para ídem, íd. 291 .•.......... • 10
Bailos de asiento, figura 34. .••......•... t I
Idem de cuerpo entero, ídem 33 ..•..... • 1
Marmita, segundo tamailo, ídem 195 •••••• • I
Botellas un litro, tapón esmerilado, íd. 48. • 6
Idem medío litro, ídem, íd. 48 ... '.. . . . . . t 4
Idem cuarto litro, idem, id. 48 .•. • . . . • • • . • 6
Idem octavo litro, idem, íd. 48 . . • . • . • • • 4
Oriuales de vidrio.. . , 3
Baciníllaa de loza •••.•.•.•...•..... o ••••
Pisteros, figura 240 • . • . . • • . • • • . • . •• . •..
Servicios de loza ••••••••....•.•••.•....
Palmatorias, figura 226 • . • • . .• ...•.. •.
Coladores, ídem 313 •.••••.....•.....•.
Camas cMercadalt .••.•••......•....•..
Idem para oficial••••.•.•••••.....•..•••.
Lavabo para idem, figura 184. . . . . . . • . • • • . t
Mesa velador, idem 207......... .. •.... t
Centro de me.., idem 100 ••.•..•..•••.
Tenedores plata, idem 290.. • . • . .• . .•••
Bandeja., ldem 27 ••••••••. , ••...•.•....
Escuplderas 1011, idem 143.............. )
Estufas, idem 1So •••••••• , . • . • • • • • • • • . . 1
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Capotes •.....•....... ..........•.....
Delantales de enfermeros ••••.....•••• ;.
Sscos para entrados •••.•..•.•••••••••.
Batas de dril •••••••..•.•.•••. ,. . •••. '.
Lana (kilogramos) •.••.••..•...•••..•••.
Síllas, figura ~26•.•••...•...••..•..••••
Cucharillas de plata••••..•........•••••.•
Copas para agua, figura 119 •...•..•...••
Idem para vino, ídem 120••......•...•...
Escupideras cristaL ídem 14:l......... ••
'karas lOA, idem 182 .•••.•••...•........
Platos llanos, ídem .243 .••.•. , : , •.•••.• .-.
Idem de postre, ídem 244 .
Tazas paft o&:ia1, ídem 28S .
Tuones pua ldem, idem 286 .••••.•..•..
Cazos de distribución, ídem 1)6•••••••••••
Cacerolas, primer tamal1o, ídem 54 .•• .- •..
Ollas, segundo ídem, ídem 218 .•.•.• , .• ,.
Alfombrillas de pie de cama •••.•.•••.•.•.
Sartenes, cuarto tamailo, figura 260 .•••••.
Badilas, ídem 23 ,.
Braseros, idem 49•••••••••.••.••...•.•.
Cuchillos de mesa, ídem 128 •••.••.•.•.•.
Idem de cocina, largo, ídem 129•..•.. , .••
Chocolatera, ídem 132 •••.••••.•••.•• ,.
Espumaderas, ídem 147 .,.............. S
Escupíderas de hierro, ídem 142 . . . . . . . .. 2 I
Ollas, tercer tamailo, ídem.2IS........... 2
Cubos ordioariOll, ídem 121 • • • • . . . . . . . . . . 6
Triocha.nte, ídem ]07 ..
Planchas de zinc para estufas ••..........
Ca'as para brueroe, figura 57: •...... ····
Cubre-camas para tropa •.••.••••••••.•..
Telas de colchón •.•••••.••.•.•.••••••
Idem de jerlón •...•••••..•••.••••.••••.
Gorroa .. ". 11 ••••••••• " ••• 11 •••••••• ••
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ragoza. plona. groilo.
Ceata T~laáa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 80 bien
dUl[,oner BC cfeetúe la. rem.e8a. del materlaJ. que 80
continuación 80 detaJ~ desde el P~ua administra-
tivc. de hoepitales a loe hOB'pitaJes milito.r8!l qoo se'
indican; siendo loe gnzItos del transporte con aa.rgo
:lol capitulo 5·11, arto 3.11 de la sección 12.• del pro.
supuesto vigente-
De reoJ Orden 10 digo. Qj"'Y. & pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a; V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero dQ 1917.
LuQUE
Señor Capitán general de la primem. región.
Señeres Gi-neral en Jefe del Ejército de EsJ80iía en
Africa., Interventor ciVil de Guerra ). Mariul. 1
del Proteebomdo en Marruecos y Director del Par-
que administrativo de hospita.lee.
Camisas de algodón .••...........• 267 60 35
Gorros.•••••••••.•••••........... 3S 31
Delantales de enfermeros...•...... 58 •Calzoncillos de algodón••..•.•.. , .. 256 135 23
Sacos para entrados•••••......... 155 • •Servilletas ••••• ~ .•••.••.......... • 25 43
Sábanas•••••.•.•.....•........... 60 6
Fundas de cabezal.. ...•........... • 60 4
Mantas de lana •••••.............. • 6
Telas de colchón••••...•.......... • 2 2Cubre-camas••••••••.......•.. , .. • 2 2
Loneu. cubre-.ommiers........... • 2 14
Lana (kilogramol).•••••....•...... 443 •Toallas •••••.•••••............... • 15Manguitos azules.••............... ) • 2
Blusas para sauitarios ............. • 12
Estufa, fig. 50 ••••••..•..........• 1 ) 1
Lavabo, id••84 •••••.••........... 1 •Sillas de enea, [d. 269 •••.••••..... 4 ) 5
Botellas de cristal para aglla, id. 46. 6 •Botellas de un litro, sin tapón, id. 48. 19 • 28
Idem de medio [d., sin id., id. 48 ... 6 ~ 20
Copas para agua, id. 119 •.••••••... 5 • )
Botellas de cuarto de litro, tapón es-
merilado, id. 48 .••••••••••••.... 21 • )
Orinales de vidrio ••••••••••••...• 3 • •Vasos para agua, lig. 313 ••••••••.•• 103 10 53
Escupideras de loza, [d. 144 •••••••• 22 8
Jarros de loza de un litro, [d. 177... 2S :23
Idem de id. de medio id., id. 177 ••• 42 7
lIcaras, id. 181 .•.•••...•••••••.... IS 6
PalanRanaa de hierro, id. 224 •••••• 3 • 6Orinales de loza •.••••••...••••• '.. 27 4 14
Platoa de id., fig. 245 •.•.•.•.••.•.• 176 7"Pisteros, Id. 240.................. 8 •Baclnlllas de loza •••••.•••••.••••• 6 • •Tazas, fig. 28S .•••.•••.•.••••.•.. ' 21 t t
Tazones, Id. 286 •••.••••.••••••.•. SI U S6
Badilas de latóa, [d. 22 •••••• •. '0· • 1 tBraseroa de latón, Id. 50, • • .• • •..• 1
Cuboa ordinarios, Id. 121 .•.••.... 2 •Cucharas, [d. 124 •••.••.•••.•• ... • 15Tenedores, Id. 291.......... •• • • 88 •Armario para efectos, Id. 18 ..•••.. • 1 •Vasos para vino, [d. 313 •••••••• ' S
Diombos, Id. 43 .••••••••••••••.•.. • 6 tMesas de cabecera, [d. 202•••.•.•.. t 1
Cacerolas, 4.° tamallo, [d. 54 ..••••. • • 6Espumaderas, [d. 147. ••••••.• • •. 2
Cubos para lavabo, id. 122 ••••• ••• • • 6Jarros para Id., [d. 179. • • • • • • •• • . 6
Cántaros, [d. 86 ••••••.•••••..•..• 4
Juegos de medidas para Ilquidos. .. ) 1
Madrid 19 de febrero de 191,.-Luque.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
<:oDdeder la gmtiticaei6n anwú de 600 ~, co-
~pondiente a los diez años de e&ctiVidnd en su
empleo, al médico. primcro de Sa.D.idad Milit.'U' don
Adolfo Rinc6n .d·e ArcUano y Lobo, destinado ei1
el h08pi~ de Valencia; sujetándose al percibo do
tlicho devengo, que ~mpez&rá 80 cootanc desde 1·11
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SetdOl de SOlda lIIIItar
Madrid 19 de febrero de 191,.-Luque.
•••
Cabezales para oficial .
Cubre·camas para [d.. ; .
Fundas de cabezal para íd , .
Yaotas de lana para Id .
Sábanas para id ••........................
Toallas para [d .•........ " .
Servilletas grandes .
Cortinas cubre-camas .
Mosquiteros ..•.••..•••.............." .
Telas de colchón para oficial.. .
Cabezales para tropa •....................
Cubre-eamas para id .
Fundas de cabezal para [d .
Mantas de lana para [d .
Sábanas • .' •••••..........................
Telas de colchón .
. Camisas de algodón .
Calzoncillos de id.•.......................
Servilletas. . . . . . . . . . . . . .. . .
Toallas .••••..•..........................
Sacos par.l entrados .
Lonetas cubre-80mmier .
Manteles ••••••..••••....................
Delantales de enfermeros .
Manteles para oficial .
Lana (kilos) .••••••.......................
Escribanlas de metal. .
Copas para agua, fig. 1)9 '" .
Idem para vino, [d. 120 .
Percha., [d. 231 •••••••••••••••••••••• : •••
Armarios, Id. 17 ••.•......................
"Vasos para agua; Id. 313 .
Jarros de loza de un litro, Id. 177· .
ldem [d. medio litro, id. 177 ••........•....
Orinales de loza para tropa .
Platol de loza, fig. 245.. ' •••••••••••••••••.
Cubos de lavabo, [d. U2 .
Cuchillos de meaa, Id. 128 .
Tenedorea, Id; %91... . .•. . .
Cucharillaa •••••.....•..•........ '" '" "
Cucharaa, lig. 124 .
Tazonea para tropa, Id. 286.....•.........•
1'ana para [dem., [d. 28S••.•••••••...•..••
Plateroa, Id. 240•••••••• : ...•.............
Botellas de cristal para agua, Id. 46 .
Fuentes de loza, [d. 158 .......•...........
Platos hondos, Id. 242 .
Idem.llanol, Id. 243 .....•.................
Soperas, id. 281 ••••••••••••••••••••.••.••
Vasos, Id. JI2 .
Cubps.ordlnarios, Id. 121 ...•..............
Cue.billos de cocina, largos, [d. 129 .
Palangan~s de hierro, [d. 224 , .
Botellas de vidrio de un litro, !lln tapón, Id. 48
Idem de medio Id., [d. 48 .
Idem de cuarto de Htro, [d., Id. 48.•••......
Bacinillas de hierro esmaltado, forma cuña ..
Escupideras de cama, lig. 144•.••••....••..
Jlcuas para tropa, Id. 181 .
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ReilUi6" qtU .. elllJ
J
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•
Quinta ...l
Cuarta .••
Segunda.
I I'ombres de los reclulu Coml.loD~ml:ttlll---1-
Soldado, Antonio Rodrfguez Gon·
zález .•... " •.•...••• Sevilla.
Antonio Garda Gard6n •• Granada.
• Diego DominguezSánchez Idem..
~ Antonio Pozo Jiménez .•• Málaga.
Antonio Jara Granados •• Córdoba.
Sebastián Mongado. Man-
gado. . . .. • . . • • • • 4 ., Lagroño.
Antonio Salas Gonzflez•. Cádiz.
• Antonio Hernández Agui-
Jar ...•..•••.••• • ~. ~ .•.
• Antonio Gallardo AtQC.3 • Se...i11a.
Man~1 Campos Castro ••.
• . Alfredo Bernal Rodriguez
• Pedro Jiménez Puerto ••• Cádiz.
Antonio Espin Femández Murcia.
Antonio Pérez Rojano .•• Córdoba.
• Agustfn Pérez Pastrana •. Cádiz.
Teodoro Pardiñas G6mez. Hueaca.
11 Feliciano Rubio Caballero Córdoba.
José M.a Barea R04dguez Sevilla.
Miguel I9áñez Garda ••• '1
Emilio Jiménez Más •.••• G d
Cecilia Ortega Archilla.. rana a.
• Nicolás Elvira Ramirez .,
Antonio Camaeh" MeglaslcádiZ.
Mannel V~ga. DUfá~ .•••.• Sevilla.
Agustín PaQJj, .~p¡n;¡ ..•. Barcelona
• Silvestre Lor.a.c;f~ la Torre
• Ildefonso Garda Tomole-
ra •••.•• "•••.••..••.•. Jaén.
Francisco Rodrtguez Chi-
doro .... II •••••• , •••• ,
~ JOlé Pérer.Secano .•••••• Cádiz.
11 Juan Qrtil Romero. n ••• Idem.
Jo~ArcadioAntonioMora Huelva.
• Carlos San Mart(n Abad • Lérida.
• Manuel Perea CreKpo ..•• Córdoba.
t Francisco Rojano Sorla.. •) J08~ Mut{nez Baen•••..
• Laureano Quesada López
Alejandro Pérez Utrabo • Gr
t Antonio Ledesma Póoez . anada.
Juan Coba del Toro, .•••
11 Joaé Galán Peinado•••••.
MarclalHernindezHiguera
Dionisia Llaeer Guardiola Valencia.
Jaime BerlaUo América •• BRreelona.
Julio Serra Auladell ••••. Idem.
Juan Ruiz MarUnez •.•..• Murcia.
nMir';.~t.~ra••:~~.~~~:(
t Pablo Pedrá Pujol •••...• Urieta.
Francisco Montagut Siste·
re .
t Domingo Vila Boj .••.••. Zarscoza.
• Pedro Sancho Cabero•.. ' Teruel.
• .FranciscoArmengol Puen·
te .••. "••••..•....•.• ldem.
Bartolomé Arbós Costa •. Barceloaa.
J Salvador Vallverdd Civil. Tarragona.
• J~ Pesuredooa PlaoeU. \
11 HermenegildORabellPaloujBa 1
Pedro Soler VU.. • • • •• • • ree ona.
~ Agustln Soriano Irigoyen.
) Miguel Navarro Labuerta'lvaleDcia.
• Isidro Plá Naspleda•..• l.
• Este~n Sureda Minas.. Gerona.
• Alfonso TriU Olivet •••••
• Julio Zacarco Jimeno .•.• /Valencia.
• Bias FomeUs Bonet ••••. Geroaa.
11 Isidro Ganó FiKueras •••• Barcelona..
• Teodoro Pardidas Gómezr• José AreUaDo Cerezo • •• • esca.• looquln Andreu Minmda. u11 Enrique Roda Alegre••••
SI:dU.di 1DStrICCID. lecllllelaIO
, canas dIVns
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: En riBtn. de las comunicaciones di-
rigidas por y. E. a este Ministerio, manif't>6twldo
9u~ 1aB Comisio!!,es. mixtaB dt: reclutami..mto que se
mdlOOn en la; sl~Ulente relacIÓn, han acordado ex-
ceptuar del serVlcio militar adivo a los reclutas
que figumn en ella., el Rey (q. D. g.) se ha !rer-
vido disponer se cumplimenten dichos BoCUi!rdOS.
.De reaJ orden lo digo a V. B.. pam. BU conoci-
miento y demá.cl efectos. Dios guarde a; V. E. muchos
añ06. Madrid 19 de febrero de 1917.-
I:UQUlt
Señores Capibmes g6Illerales de I3. ~unda, cuarta.,
~uinta, sexta y séptilDJL reg1Cfle8 Y dl> :BnJ~ Y (k...
nera.l en Jefe del Ejército de Espa,ña. en AÚ'ica..
. I:uQuJ:
Señor Director genernl de (hm,biner08.
•••
sml de JlSllda , ISIDt8s lIIenJes
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancin. que V. E. re·
miti? a este Min~st.crio en 1.0 del mes actua'!, pro-
mOVldo. por el pnmer teniente dc cse Cuerpo D. Vc-
remundo l'rats Cabré, en súplic<l. de que se le auto-
rico ¡nra. usar sobre el uniforme']a, mcdalla dc plata
do la Cruz Rojo. española.; y acreditando harlMSO
cm poilesión de la misma;, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido. a bien M:ceder a lo solicitado, con arreglo a
lo diSpuesto en la real orden. de 26 de s~tiembre
(lo 1899 (C. IJ. núm. 183).
.De real orden lo digo ~ V. E. paro. su' conoci.
miento y demá.cl efect;os. DIOtl guarde a V. E. muchos
niíOB. !!adrid 19 de fcbrer:o de 1917.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 7 del mes ac-
tual la. edad reglarocntari,L para. el .retiro forzOBCJ
el comandante de CaOOllería <E. R) retirado por
Uucrra,. D. Le?poldC? l'érez RublO, el &y (q. D. ~.)
ha tel~ldo a. bIen dlspo!1er cause roja en la. n(IIDlna.
de retuadOB de eea. región por fin del mes actual, y
que desde 1.0 del entrante mes de mmzo se le abo-
no por la Delegnci6n de HMilmM. <le lo. provincia.
(lo Jaén el haber de 375 poBetWJ mensuales que en
difinitiva lo. fu6 Wlignado por rCflol orden de 14 de
abril de 1003 (D. O. núm. 81), de Muerdo con lo
informado por el COnJlejo Supremo de Gucrra. y Ma.-
rion., oomo comprendido en la. ley de 8 do enero
do 1902 (C. L. núm. 26).po r~l ?rden lo .di~o a V. E. pa.rn. BU conocí.
mICnto y tmes canslg\llente~. Dioe guardo n. V. E.
much08 años. Madrid 19 de febrero de 1917.
LUQu&
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra. y :Mar!~ Intendente general militare In-
terventor Civil de Guerra 1 :Ma.rina y del Protec-
torado en l!arrQCC08.
(Iel próximo me.~ de IIlB.l"'ro, a. lo prevonido cn la. rf':U
orden circular de (; de febrero d~ 19(H (C, L. núm. 31\
Do reo.l orden lo di~o a V. Jo:. ll.1,m HU conoC'i-
miento y demá.~ efer-t, .... Diry.¡ ~tL'Lr(lc a V. K mllclJ('s
n.ños•.M:Wrid 1!J do febrero de 1!J17.
LUQUE
Soñor Capitán genernl de la terr,orn. regiÍJll.
Señor Interventor civil de Guc-rra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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tercera y sexta.
Nombre. de 101 reclutaa
ReltleliSIJ que. se el/tl
TERCERA REGlON
•García Varea.
Soldado, Alfonso darda Isidro .•.• Valencia.
» Simón Aparicio BlázqueJ:. Cáceres.
Eulalio Romero Arrue ••. Valencia.
Santamarla de Sa n t o s
Arévalo .••••.••...••. Toledo.
• Bernardo Huguet Calafell Urida.
• Julio Jaro Martin Avilr..
» Jgsé Marllnez; Ruiz ••••• Albaeete.
Joaquln Vives CastriUo •• Barcelona.
Manuel Muriel Garela ..• Málaga.
• AdoUo Prida Ezcurra.... Lo~rOll0.
• Pedro Lizandra Mezquita. Teruel.
~ Ildefonso Omesana Mora-
les Jaén.
Demetrio DomingueJRuiz Valladolid.
José Barraca Juan ••••••. Huesca.
~ Valentln Domenech Gaya Tarragona.
• Ricardo Garcla Guitart •. Valencia.
Avelino Teus Geto ••..•• Barcelona.
~ Ellrique Alsina Boquiña •. Idem.
Magín Pag~s Rovira . • • •. Tarragona.
• Manuel Escuder Bádenas. Valencia.
~ Manuel Marlln Cano .•••• Barcelona.
t Teodomiro Gómez Maclu Cáceres.
Rafael BenaventCarbonell Alicante.
~ Juan Portillo Gay .••••• " Ja~n.
Miguel Corominas Coll ••. Gerona.
~ Francisco Berga •••.•••. Urida.
~ Cristobal Torres Aldana • Cádiz.
• Ignacio Ceballos Estevé •• Loérida.
~ Pedro Alsina Termes •• " Barcelona.
Emilio
Señores Capitanes geooralcs de la
regiones.
r
SEXTA REGlON
Pio Urreiztieta ~fa.
Saturnino Pacho 'M'edill,l1o.
·Madrid 19 de febrero de 1917.-Luque.
LICENOIAB
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) ha tenido a. bien
aprobar el anticipo de lieencin. para. pasar al ~.
tranjero y viajar cn buqucs mercant~s, concedido
por V. E. durante el me;¡ de novi~mbrc últim~, en
virtud do !.:ls fi¡,cult:Wc~ quo lo otorgan laB diSI>?-
siciones vigentes a loe individuos ~ujetos aJ Slerv~c~o
militar, comprendidos en las relacIOnes que reUlltió
.a. este Ministerio.
De real ord$l 10 digo a. V. E. pe.ra. BU eOJloci.
INUTILEB
Madrid 19 de febrero de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: En vista de lo~ cXl'0diont.'lR que V. K
'remitió !lo 0800 Míllbterio, iUlltrllldos COIl motivo do
haher I'Cllllltwlo ínÍltil00 ¡nl'!lo 01 /loi~rvid() mi lil<Lr IOll
individuo.s ro1.a.ciollo"lllos n. cOlltinua.t'Íóll, el Hoy ('lIJO
Dios guardo), de acuerde,> con .I~ CXPUilRto por. la.
.1unt.:.1 fn.culto.tiva. do Silllluad lhhtar, se ha. serVIdo
di~poncr que so SObrOSiJa.ll y n.rchiv(;n. dir:hoR c:q,?"
cli;cntics, Wla v\,'Z {lu,o no lkooodo eXIKlr rcsponlll1obi'
Helad a persona. ni corl>0ra.cióll a]gunrl.
De· real orden lo digo a V. F.o pa.ra su conoci.
miento y demM efectos. Dios g-ua.rde Si V. E. muchos
añoe. Madrid 19 de febrero de 1917.
Reglone.
Arrica ••
•
•
»
~Africa. •••
Baleare•.•
Séptima.
I fomlaloDe......one. N_o_m_b_r d_e_lo_l_r_ec_ID_L_&' 1__m_\_s_tu__Soldado, Francisco Salvo Lapena • Huesca.
Victoriano Grada Consejo ldem.
José Martinez Pérez •••.. Navarra.
~ Buenaventura Miralles
Guíu .••••.••••.•.•••• Lérida.
~ Tomás Hidalgo OrtiKosa . Logrodo.
MarcelinoMolinero Garcíal
~ Bernabé Badillo Miguel..
Lamberto UrieIJordán •••
José Tudela Liute ...•••¡zaragoza.
~ ]ulián Claver Arias.•••..
~ Demetrio Gascó Yús •.••
Francisco Miguel Sánchez
Alejandro Ruiz Valero ••• Teruel.
• Aquilino Bueno Benit., •. Badajoz.
~ Félix Huttado 0110..... Navarra.
• Victor Romeu Biurrun ••• Idem.
Gregorio Pullvelo Coreo-
Uuela •..••••••.••.••• Huesca.
• Juan Bautista Sotornos. • Santander.
Andrés Cardeno80 Marcos Palencia.
r Anastasia Pércz Paris. • .• Idem.
Vitaliauo Iglesias Gutié-
rrez ••..••.•.•••.•••• Hurgos.
~ Ambrosio Ruiz Sordo .•• Santander.
Pedro Mart[nez Pérez •••• Burgos.
Segundo Carbajo Reinoso Vizcaya.
Claudio Pérez Cuevas.. •. Burgos.
Santiago Cortés FernándeZ(
JúséM.· Abrisqueta Iturbe Vizcaya
~ Félix Cirtasar Echevarria. •
Pedro Landa Sabater.... •
Toribio Fernández Ma-\
chado León.
José Pérez Se"illan.>••.•• Salamanca.
Maria:lo (iarc[a Salamanca
Ireneo Carrasco Portela. Va1ladolid.
Mucele Pradano, Benltez
José Coballes Espima •••. IOviedo.
Casimiro Migueles Alvarez1
Ricardo Fernández Garda León.
Adriano Bello GonÚI~z•. \
anafre Taltavull Allina ••(
• AntonIo Bennalar Vicens.
Antonio Pons Trudion •.• Baleares.
Cristóbal JuHá Ramón.. .
• Bartolom~ Matas Coll .•••
~ Rafael Camas Benltel •••. Alicante.
Julián Cartilla Blanquer•• Avila.
• Aaenslo Alcoberro Ota-
mendi ••••••.• , •••••. Tarragona.
Ramón Santonja Montet'o. Idem.
Jerónimo Cabrera Peral.. Sevilla.
Joaquln Mulln Conde.•.• Segovia.
• Francisco Vergara López. Gnna~a.
Julio Delgado Pascual •••. Segov~.
Miguel Navarro Muilol ••• ValenCIa.
Francisco Garda Martln Zamora.
Tomás Serra{ Carreras•.• Gerona.
Roso Vivac Rubio..... Toledo.
Sebastián Burre11 Barroso Badajol.
Manuel Cfmpos Castro •. Sevilla.
Antomo Rodrlguel Gon-
zálel. • . •. • •.•••.•••• Idem.
~ Secundino Cation Rodri·
guez .••..••••••...• León.
» J~ Garda Blanco ••••••
~ José Martlnez L6pea ••.•• Coruña.
~ Manuel Iglesias Castro•••
Lucas Tapia Jorge. • . • • • Burgos.
• José Villena Higuera •.•• Albaeete.
• Juan Carreras GÓllJeJ •••• Ja~n.
• Pedro Guillén Guinén ••• Albacete.
Jo:an Garcfa Pedrosa •.••• Idem.
Manuel FernándeJ: Loren-
10 • • • • • • • • • • • • • . • • • •• Pontevedra.
• Jos~ MartlneJ: Serna••••• Ban;e1Qtla.
» Joaqufn Recotfe Munia•. Castel1ón.
Sexta ••
Quinta.••
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miento y dcmá... efectos. Dios ~uarde a. V. E. muchos
años. Madrid 19 do febrero de 1911.
I.:UQuJt
Señores Capilnnes gOJllCrales de la eegunda., cua.rta.,
quinta, sexta, séptima y octava regiunes y de Ba,.
Icores y Canarias.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
pri~r t.enicnt<.' do Inrante.ría., con destino en él
lr.Ltnllótl. Ul1..adoros de Barcelona núm· 3, D. Enrique
nala Rubio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a I.ri.en
disponer. quede sin efecto Inl ingreso en el Cuérpo
de Oarabin,cros y el destino a la C~da¡ncia <lb
?-.lavarra, dispuestos p<1l" reales 6rdenes de 5 y 9 del
mes actual (D. O. números 30 y 34), respectiva-
mente·
De real orden lo digo a V.E. pa.ra. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 19lí.
Il1QU&
Hcñor Od.pitán general de la ouarta regi6n.
'~ilores Director gtcneral de OJ.ra.bi!wros e Inkrven-
1lor civil de Guerra y M:a.rina y del Protectorado
en Marruecos.
DISP.OSIClONES
de la SllbIecret"a y SeccIones ele eIte MIDIaterIQ
y ¡fe In Depeudendll centra.
IeccIDn de IDstruccloD. ReclutamleBII
, cumos diversas
DESTINOS
Excmo· ::ir.: El ]<;xcmo. Señor Ministro de lo. GIIO-
rra su }¡a !l(}rvido dispouer, ql1JC los C8cribiontes del
Cuerpo do Ol'icina.'l militnrCll comprendidos ün la si·
g'uiellte rcI:LCi(m, qn() da. principio con D· 11'6lix Ortega
Antún y termina con 1). Amadoo }'emández do Albo.
y Mingora./l~·, l~LllCn de~tinad08 o. loa ocntl"08, dopen.
.1l·ndas y situaci6n que en dicha reln.ción BO le8
lCeil.ll.1an·
Hios ¡..'uarde Il. V· E. muchos afios. Madrid 21 do
~:Uroro de 1~17,
El J efe de la 8eeCl16D.
1011 M",14 '&lI/JcI••
Excmos·· SeflOros PrOllidcnto del Oonseio_ Supremo de
O()rrd. y 'Ma.rina.. .Tefe del Estado Mayor Central
. illJl Ej()rcito, Capitanes generales de la prixoom.,
qunda, quinta y sext,l. regiones do Ba.loo.res y
I<...anarias, ~nerd.l en Jefo del Ej6rcito de ES¡llfia
en Afric3. y Jefe de lB. Sección de Intervención
de es~ Ministerio· •
Kxcmo. Señor Interventor civil d~ Guerra y Marina y
del . Protectorado en Marruecós· .
Relacl4n qu $8 de.
F..sc:rIMerdIes de priniera (Iae
D· Félix Orfug'a Ant6n, del Estado Mayor Cmt.ra.l
del Ejército, a este MinistRrio-
» Jacobo Teixeiro Ve1asao, de la. Oi.pitania genera.!
de la. quinta región, a. la Subinspecci6n de las
trop'a.s de dicha región.
» Fbderico Porth Mclcior, adOl."ndido, de sepcrnu·
merario sin sueldo en la primera región, con-
tinúa en dicha situación·
» José Hernández de Le6n O~ro, ascendido, de la.
Capi~nía general de Canarias, en plaza de
escribiente de primera., a. la mis~ en plaza
de su empleo-
~ F~cis~ Femández Neira, ascendido, de la Seo;
© Ministerio de Defensa
ción de Intervenci6n de este Ministerio, a la-
misma.·
D. Jaime Ferrer l[cstre, Wlcendido, del Gobierno mi-
litar de Pa.hua do 1\fa.llor~ en plaza. de es-
cribiente de primffa., al mismo, en pla.7.a d"
su empleo.
Escribientes de segunda clase
D. Ma.nuel Jiménez Díaz, de la l'5ubinspccei6n d,
las tro¡ns de la segund;L rcgiún y prr:~taJl(h
sus servicios en el Gabinete militar del Ge-
neral en Jef'o do! Ejército de España. en Afri~,
a. la OI.pitania. general de 1":1. quinta regir'n,
eontinllando prestando sus servicios en dicho
Gabinete militar·
" Manuel Ferrero Mat-08, d(\ la Chpitania general
de la. primera. región, al ConseJo Supremo d,)
Guerra. y Mari.na-
-. ~stóba.l Jim~nez Jiménez, de €'sw Ministerio,
al Gobierno militB.r de Gl'3Gada·
•. Manuel JasBo Sastre, de la Ql.pitania general d"
Baleares, on plaza. do escribiente do primero,
al Gobierno militnr de Palma. de Ma.ll"rca., ell
plaza. de igunl categoría-
" Pablo ValMs García, de este Ministerio, a 1:1
Oapitanfa, ~eral do Baleares, en plaza.' <k
escribiente do primora-
II Antonio diel Mazo Lozano, del Gobierno milit.'l.r
d',e Guadalajam., al Estnd.o Mayor Central del
E "rcito-
» Broulio Herrera; Garcfa, <10 nUevo iDg'r<aso, bri-
gada del regimiento Inta.ntería. <Le Gm.veli-
nHB, 41, a la. Subinspección de las trolXUl de
la segunda. región.
» AII~nioMuñoz P,Lnequc, de nuevo ing1'C6o, uri-
gúda del regimiento Infantería. do Borb6n, 17,
a la capitanía general de b segunda regi6n.
» José Ba.ldellón. SC?pena, de llUevo ingr..'l8o, bri·
g:u1a. -del regImIento Infantería. da Gerona. 22,
al GobiOrno militar de Gundal'l.ja.m..
» Agu8tln Uenítez Trujillo, de n'uovo ingr-aRo, bri-
gada. del regimiento Infantería. del Serra.llo, 69,
11; In:. Cn.piw.núL gelleral do L'l. lJl'imorlL r<.'gi()II.
» JOS(: GiI)Crt Uodríguez, de nuevo illgf'C~O, hri-
g"dAla. dol. rCj(imiento IlIliLlltcríU. de LeÓlI, 38,
n Otlte Ministerio. •
» Amadco l·'ernindez <1e Albo. y .Millgol1L1I0~, tIc
1I11erO inKrcs0, bri~la. del regimiento Infan-
terfn do la Loaltnd, 30, u.i :f:Stado M¡-¡,yor Call-
tmJ dol Ejército.. .
¡Madrid 21 do febrero de 1911.-Francéd.
•••
COueJo SI,.a de Gaerra , "arlDa
PAGA8 DE TOOAS
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Consejo
Supremo se dice con esta f1echo. a.1 Excmo. Sr. In-
tendente general militar, lo siguiente:
«&w (Jonsejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
Y según a.cuerdo de 12 del' a.ctuaJ, ha dedarado COn
derecho 0., las dos pagas de toca.9 que le eorres-
.pondln por el reg1an:Jmto del MonteJ¡>ío MilitAr a
D.• María. Josefa. MerCedes Tuya. Rodrtguaz, en COn-
ce~to de viuda.. del a:pa.rejador de herrería. del Ma,.
terial de IngewerOB D. Agustín de Ce..'ltro Muñoz,
cuyo importe de 358,32 pcsetns, duplo de 1M 179,16
que disfrut.ab& el causante cuando falleció, se a.bo-
n,ará a lo. in~ por Una. sola vez, por la Oomi-
sa,ría do Guer.ra. de CeuI8, quo es por donde percibía
sus haberes el causante ouando falleció»-
Lo que de orden del E.'\:cmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a. V. E. paro. su Conocimiento y efedos
consi~ientes. Dips' guarde a V. E. muchos años.
'Madnd 11 de febrero de 1911.
XI General secretario.
OÚGr~
Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
lIADR.ID.. TAl nau Da. DR08IT() D& LA Guau
